

























































































































































Der Dschihadismus  

















































































































































pelweg  eingeschlagen: Namen  und  Begriffe,  die  auch  im Deutschen  hinreichend  bekannt 
sind, werden nach dem in deutschen Medien und Publikationen vorherrschenden Sprachge‐






















Bei  der  Beantwortung  dieser  Fragen  schafften  nicht  zuletzt  die  Reaktionen  der  politischen 
Eliten  in der westlichen Welt Verwirrung, vor allem deren pauschalisierende Aussage, einen 
Krieg gegen den Terror zu führen. Ganz abgesehen von der Schwierigkeit, den Begriff Terro‐












weisen.  Populistische  islamfeindliche  Bewegungen  in  verschiedenen  Ländern  Europas  und 
den USA nahmen diese essentialistische Sichtweise gerne auf – aber auch die vermeintlich 
etwas differenzierte Darstellung der Dschihadisten als ‚Islamofaschisten‘ birgt große Gefahren 























der  populären Debatte  des Westens  gleichzusetzen mit  dem  absolut  Bösen,  dem  genauen 
Gegenteil der freiheitlich‐demokratischen Grundwerte, und  impliziert so einen unüberbrück‐
baren Konflikt. 
Die  Debatte  um  den  Ursprung  des  Dschihadismus  führen  vor  allem  zwei  Lager:  die  Neo‐
Orientalisten  (wie Lewis) und die  ‚Apologeten‘, welche die  ‚wahre‘ Bedeutung des  Islam he‐
rausarbeiten möchten und  zeigen, dass muslimische Terroristen unislamisch  seien.5 Ein Bei‐
spiel für diese ‚Apologeten‘ wäre Noorani, der behauptet: „The so‐called Islamic fundamenta‐
list  is an  imposter. He has misused a noble faith as a political weapon“6. Das Ziel dieser  ‚Be‐
trüger‘  sei es, eine politische  Ideologie  zu konstruieren,  indem  sie einige Symbole aus dem 
historischen  Repertoire  des  Islam  nutzten  und  andere  vorsätzlich  ignorierten.7 Auch wenn 
Noorani damit Recht hat, dass die überwältigende Mehrheit der Muslime  ihre Religion nach 
seiner Beschreibung  interpretieren, halten  sich die dschihadistischen  ‚Betrüger‘  selbst eben 









ist  die  komplette Ablehnung  der  anerkannten  religiösen Autoritäten,  der Ulema,  und  eine 
radikale Neuinterpretation der Definition eines Muslims. Die Vordenker des Dschihadismus 




die  einen Muslim  ausmache. Die Rhetorik,  Symbole  und Gedankenwelt  des Dschihadismus 
mögen religiös inspiriert sein, das Dschihad‐Konzept und die Ziele dagegen sind auf die aktu‐
ellen weltpolitischen  Verhältnisse  ausgerichtet.  Ihr  Verständnis  des  Islam  hat weniger mit 
Religion  als mit  der  Erschaffung  einer  neuen  Identität  zu  tun,  ihre  Schlussfolgerungen  und 
Ziele weniger mit denen einer religiösen Erweckungsbewegung als mit revolutionären politi‐
schen Bewegungen. 





8 Sedgwick, Mark  (2004): Establishments and Sects  in  the  Islamic World, S. 283–312.  In: Phillip Charles  Lucas und Thomas 
Robbins  (Hg.): New Religious Movements  in  the 21st Century. Legal, Political, and Social Challenges  in Global Perspective. 
New York, S. 301f. 













Zawahiri  blieben  Erklärungen  zu  den  Ausgestaltungen  des  ‚weltweiten  Kalifats‘  erstaunlich 
diffus, die Utopie selbst  ist kaum ausgearbeitet. Dagegen beschäftigen sich unzählige Äuße‐
rungen der dschihadistischen Ideologen mit der scharfen Abgrenzung vom ‚Anderen‘, mit der 

























                       
10 Gray, John (2004): Die Geburt al‐Qaidas aus dem Geist der Moderne. München, S. 14f. 
11 Lia, Brynjar (2007): Architect of Global Jihad. The Life of al‐Qaida Strategist Abu Musab al‐Suri. New York, S. 7. 
12 Der  Begriff  „Dschihadismus“  ist  nicht  unproblematisch. Obwohl  er  nicht, wie  der  Begriff  ‚militanter  Islamismus‘,  direkt 
Bezug auf die Religion des  Islam nimmt,  sehen viele Muslime  laut Hegghammer den Gebrauch  in diesem Bezug dennoch 
skeptisch,  da  er  das  religiöse Konzept  des Dschihad mit  illegitimer Gewalt  verbinde  –  islamische  Staaten  nutzen  deshalb 





















dem  Elften  September  noch  von  einer  hierarchischen Organisationsstruktur  geprägt,  so  ist 
diese seit dem Sturz der Taliban durch NATO‐Truppen 2001 und dem Verlust eines sicheren 
Refugiums  kaum mehr  vorhanden. Die Arbeit der Organisation wird  zusätzlich dadurch  er‐
schwert, dass die Operation Enduring Freedom die Organisation militärisch bekämpft, viele 
ihrer Anführer getötet und  ihr finanzielles Netzwerk trocken gelegt hat, während Aktivitäten 





teure  und  politische  Rahmenbedingungen  existiert  bereits  viel wertvolle,  akribisch  recher‐
chierte Literatur. Diese Arbeit nähert sich dem Dschihadismus nicht aus einer sicherheitspoli‐
tischen,  sondern  aus  einer  sozialwissenschaftlichen  Perspektive,  die  Kultur  und  Identitäts‐
konstruktionen hervorhebt. Ganz  im Sinne des ethnologischen Anspruchs, das  ‚Fremde‘ ver‐
stehen zu wollen, versucht diese Arbeit, die emische Sicht der Dschihadisten zu ergründen. 














Bürgerrechtsbewegung  angewandt.  Jedoch  erlaubt  dies  nicht  nur,  durch  eine  komparative 
Theorie  auf  Erkenntnisse der Bewegungsforschung  zurückgreifen  zu  können,  sondern  ‚deo‐
rientalisiert‘ das Thema zudem – selbst dieses Phänomen  ist kein Fall für einen behaupteten 
                       
13 van Strick Linschoten, Alex; Kuehn, Felix (2011): Separating the Taliban from al‐Qaeda. The Core of Success in Afghanistan. 
New York. Online verfügbar unter http://www.cic.nyu.edu/afghanistan/docs/gregg_sep_tal_alqaeda.pdf, S. 8f. 
14 Sageman, Marc  (2008):  Leaderless  Jihad.  Terror Networks  in  the  Twenty‐First  Century.  Philadelphia,  S.  143.  ;Operation 
Enduring Freedom‘ ist die von den USA und ihren Verbündeten durchgeführte weltweite militärische Großoperation, die im 












deuten, er bietet  alternative  Interpretationen  für  Ereignisse und  seine Anhänger  teilen  ge‐








die  verwendete,  relevante  Literatur  geboten  und  das  Vorgehen  präzisiert.  Kapitel  2  bietet 
eine Einführung  in die Genese des Dschihadismus, ausgehend von der Entwicklung der Ideo‐
logie bis zur Entstehung der Bewegungsorganisation al‐Qaida. In Kapitel 3 wird die Konstruk‐
tion  der  dschihadistischen  kollektiven  Identität  analysiert,  die  sich  durch  eine  ausgeprägte 
Exklusion und geteilte ‚Kultur‘ auszeichnet. Im 4. Kapitel wird die Außenwirkung der dschiha‐








Die Bewegungsforschung  ist eine  relativ  junge Disziplin, die sich mit den Ursachen, Erschei‐
nungsformen und Folgen sozialer Bewegungen befasst. Traditionell ist sie auf industrialisierte, 
westliche  Länder  ausgerichtet. Dies  liegt  zum  einen  an  der  Charakterisierung  von  sozialen 
Bewegungen als Produkte der Modernisierung, die historisch ihren Anfang in Europa und den 
Vereinigten Staaten nahmen,  zum anderen an den Ursprüngen der Bewegungsforschung  in 









diesem Grund  sind  Literatur, Fachzeitschriften und Vokabular größtenteils  in der Soziologie 










angesiedelt,  obgleich  auch  die  Ethnologie  zunehmend  auf  Erkenntnisse  dieser  Teildisziplin 
zurückgreift. Genau wie bei der Untersuchung von sozialen Bewegungen  in Westeuropa und 
Nordamerika wird  auch bei den ethnologischen  Studien ein Hauptaugenmerk  auf  ‚progres‐
siv‘ bewertete Bewegungen gelegt, von  indigenen Emanzipationsbewegungen über  Frauen‐
bewegungen bis  zum Kampf der vormals Machtlosen gegen die Politik von Konzernen oder 









tigte man  sich mit Demokratiebewegungen,  indigenen  Bewegungen  oder  religiösen  Bewe‐
gungen,  und  als  transnationale  Bewegungen wurden  beispielsweise  Globalisierungskritiker 
oder  die weltweite Opposition  gegen  den  Irakkrieg  untersucht. Diese  kleine  Auswahl  lässt 
bereits  eine  gewisse  Vorliebe  für  als  progressiv  wahrgenommene  Bewegungen  erkennen, 
allerdings wurden auch Sekten oder bewaffneter Widerstand von Bewegungsforschern unter‐
sucht – dies wurde  allerdings heftig diskutiert. Eine  ähnliche Debatte entfachte  sich  in der 
deutschen  Sozialforschung Mitte der 1990er  Jahre  an der  Frage, ob Rechtsradikalismus  als 














legenderen  sozialen Wandel  herbeizuführen,  zu  verhindern  oder  rückgängig  zu ma‐
chen.“23 
                       
18 Vgl. die Beiträge in Nashs ethnologischem Sammelband: Nash, June (2005): Social Movements. An Anthropological Reader. 
Malden. 













Ergänzend  zu  Raschke  legen Della  Porta  und Diani mehr Wert  auf  eine  gewisse  kollektive 
Identität und Protest, wenn sie sozialen Bewegungen vier Wesensmerkmale zuschreiben:  Sie 
sind (1) informelle Netzwerke, die (2) auf gemeinsamen Überzeugungen und Solidarität basie‐








bemerkt:  „Social movements are characterised by a  low degree of  institutionalisation, high 
heterogeneity, a lack of clearly defined boundaries and decision‐making structures, and a vo‐
latility matched by few other social phenomena”27. Eine soziale Bewegung ist kein Verein, die 





















































len  demokratischen  Gesellschaften  auftreten.  Obwohl  auch  der  Dschihadismus  als  soziale 










licher  Paradigmen  und  Erklärungsansätze. Diese  speisen  sich  historisch  vor  allem  aus  zwei 
Quellen: Zum einen aus der Geschichtsphilosophie von Marx und Engels, die  soziale Bewe‐
gungen aus den strukturellen Spannungen und Widersprüchen einer Gesellschaft heraus er‐
klärt.  Kollektives  Handeln  wird  hier  rational  gesehen,  als  revolutionäres  Handeln  bedingt 
durch die gesellschaftlichen Verhältnisse.35 Zum anderen entstand die Bewegungsforschung 





wegungen  lange  als  „irrational“ und  „dysfunktional“.36 Beide Ansätze  stehen  sich diametral 
gegenüber. Verallgemeinernd kann man sagen, dass der marxistische Ansatz  in der europä‐






























besonders von den gesellschaftlichen Veränderungen betroffen. Diese „Trägergruppe“    ist  in 















dings weist  Brand  auch  darauf  hin,  dass man Gefahr  laufe,  strukturelle  Problemlagen  und 
konkrete  Erscheinungsformen  kurzschlüssig  zu  verknüpfen,  außerdem  stellt  er  „empirische 
Unschärfen“  fest  im Vergleich mit Erklärungsansätzen, die konkret die Bewegungen an  sich 
analysieren – Brand plädiert deshalb dafür, bei der Verwendung von strukturellen Erklärun‐
gen  immer  auch  komplementäre  Ansätze mit  einzubeziehen.42 Eine weitere  Schwäche  des 
Structural‐Strains‐Ansatzes  ist, dass er  zwar die  strukturellen Ursachen der Unzufriedenheit 
gut herausarbeitet, aber nicht erklären kann, wieso auch „intensive und relevante Unzufrie‐
                       
37 Haunss 2004, Identität in Bewegung, S. 23f. 
























tion von  Identität  ist ein vieldiskutiertes Thema  in den Sozial‐ und Kulturwissenschaften, das 




















roduzieren.  Essentiell  ist  zudem  das  Kolportieren  einer  gemeinsamen  Geschichte, Mythen 
oder Erzählungen von Helden und Feinden, die einerseits die Gemeinschaft binden und ande‐
rerseits Ereignisse und individuelle Identitäten in einen Zusammenhang bringen.50 Außerdem 






46 Melucci, Alberto  (1999): Soziale Bewegungen  in komplexen Gesellschaften. Die europäische Perspektive, S. 114–130.  In: 




















Identität  ist  aber  immer  ein  interaktives  Produkt  von  Selbst‐  und  Fremddefinition.  De‐




Wie  der  Identitätsansatz  beschäftigt  sich  auch  der  Framing‐Ansatz mit  den  konstruktivisti‐
schen Aspekten sozialer Bewegungen. Es geht hierbei darum, wie Ereignissen und Sachverhal‐
ten  Bedeutung  zugewiesen  und  das  Protestthema  inszeniert  wird.  Soziale  Bewegungen 
„frame, or assign meaning to and  interpret, relevant events and conditions  in ways that are 
intended to mobilize potential adherents and constituents, to garner bystander support, and 
to demobilize  antagonists”52 –  so  Snow und Benford, die den Begriff des  „collective  action 
framing“ einführten. Ein  ‘Frame’  ist ein Deutungsschema, das es ermöglicht, Ereignisse und 
Sachverhalte  aus einer bestimmten Perspektive wahrzunehmen, einzuordnen und  zu  inter‐
pretieren.  Interpretationsarbeit  ist demnach entscheidend, um vorhandene Unzufriedenhei‐
ten als Problem darzustellen und eine Lösung anbieten zu können.53 
Snow  und  Benford  unterscheiden  drei  Kernelemente  des  Framing:  Beim  ‚Diagnostic  Fra‐


























































„since  social movements deliver collective goods,  few  individuals will  ‘on  their own’ 
bear the costs of working to obtain them. Explaining collective behavior requires de‐
























Personen  hat  gemeinsame  Ziele,  die  nicht  realisiert  sind  –  sogenannte  Kollektivgüter,  also 









Der Ansatz der Ressourcenmobilisierung bezieht  seine  größten  Stärken daraus, dass er mit 
dem Abwägen von Kosten und Nutzen eine Erklärung dafür bietet, ab wann ein  Individuum 
sich in einer Bewegung engagiert oder eben nicht. Dies können andere Paradigmen nicht leis‐
ten. Allerdings  ist dieser Ansatz auf  stark  institutionalisierte Bewegungen beschränkt, da er 
sich hauptsächlich mit der Bewegungsorganisation selbst beschäftigt. Wo diese aber nur dif‐
fus vorhanden ist, oder wo die Bewegung nicht nur ein ‚Mittel zum Zweck‘ ist, sondern einen 
persönlichen  oder  kulturellen  Wandel  herbeiführen  sollen,  kommt  dieses  Paradigma  nur 




































beispielsweise  unterscheidet  vier  Typen  von  Gelegenheitsstrukturen:  „the  opening  up  of 




Der  große  Vorteil  des  Konzeptes  der  politischen Gelegenheitsstrukturen  liegt  darin,  bewe‐
gungsexterne  Faktoren hervorzuheben, die  zweifellos  eine bedeutende Rolle bei Mobilisie‐
rungsprozessen spielen. Je nach Ebene können auch regionale, nationale oder internationale 




trouble,  in danger of becoming  a  sponge  that  soaks up  virtually every  aspect of  the  social 
movement  environment  –  political  institutions  and  culture,  crisis  of  various  sorts,  political 
alliances, and policy shifts.”72 Kitschelt, der ebenfalls die vielen unterschiedlichen Operationa‐




da  es  vor  allem  auf  politische  Bewegungen  zugeschnitten  ist.  Identitätsbewegungen  bei‐
spielsweise sind nicht  in erster Linie abhängig von den Reaktionen des politischen Umfelds, 
sie würden  in diesem Ansatz  jedoch auf  ihren sichtbaren und politischen Teil reduziert. Eine 
weitere Gemeinsamkeit mit dem Ansatz der Ressourcenmobilisierung besteht darin, dass bei‐






71 Rucht,  Dieter  (1998):  Komplexe  Phänomene  ‐  komplexe  Erklärungen.  Die  politischen Gelegenheitsstrukturen  der  neuen 
sozialen Bewegungen  in der Bundesrepublik, S. 109–127.  In: Kai‐Uwe Hellmann und Ruud Koopmans (Hg.): Paradigmen der 






























kontinentübergreifend,  eine  Betrachtung  struktureller  Ursachen  würde  dementsprechend 
unscharf und verallgemeinernd ausfallen. 
Der Ansatz der Ressourcenmobilisierung scheidet aus, da seine utilitaristischen Grundannah‐































plädiert  für eine Kombination von kollektiver  Identität und Framing, allerdings will er  sie  in 
der  Sozialpsychologie  verankern.77 Snow und McAdams  versuchen, die beiden Konzepte  zu 
integrieren und  stellen ein Konzept des  ‚identity work‘  vor, das auf Prozessen  von  Identity 
Amplification, Identity Consolidation, Identity Extension und Identity Transformation basiert. 
Nicht nur die Namensgebung erinnert  stark an die Prozesse des Framing‐Ansatzes,  im Kern 
















der  dschihadistischen  Ideologie  zu  verdeutlichen. Diese  konzeptuelle Aufteilung muss  aber 












Aufgabe  der  Bewegungsorganisationen  ist  hauptsächlich  die  Vermittlung  von  Identitäten, 
Ideen und Strategien für kollektive Aktionen, sie bringt lokale Ungerechtigkeiten in einen glo‐
balen Zusammenhang.80 Smith zeigt  in einer Studie über die transnationale Bewegungsorga‐




ty/Movement Nexus, S. 41–67.  In: Sheldon Stryker, Timothy  J. Owens und Robert W. White  (Hg.): Self,  Identity, and Social 
Movements. Minneapolis, S. 53. 
79 Keck, Margaret; Sikkink, Kathryn (1998): Activists Beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics. Ithaca, S. 2f. 
80 Geiling, Heiko; Klein, Ansgar; Koopmans, Ruud  (2001): Politische Partizipation und Protestmobilisierung  im  Zeitalter der 
Globalisierung, S. 7–20. In: Ansgar Klein, Ruud Koopmans und Heiko Geiling (Hg.): Globalisierung, Partizipation, Protest. Op‐
laden, S. 11.  Ich verwende hier aufgrund der breiteren Literatur das angloamerikanische Konzept der  ‚transnational move‐
ment  organization‘.  Im  deutschsprachigen  Raum  hat  Rucht  auch  das  Konzept  der  ‚multinationale  Bewegungsorganisa‐
tion‘ eingebracht – sie besteht Rucht zufolge aus „bewegungszugehörige[n] Organisationen, deren Organisationsteile mehr 










In  dieser  Arbeit  soll  gezeigt werden,  dass  al‐Qaida  für  den  transnationalen Dschihadismus 
genau diese Aufgaben einer transnationalen Bewegungsorganisation übernimmt: al‐Qaida ist 


















Der Versuch, auch den Dschihadismus als  soziale Bewegung  zu  charakterisieren,  ist keines‐
wegs neu. In der umfangreichen Dschihad‐Literatur bezeichnen Analysten den Dschihadismus 
öfters als ‚Bewegung‘, jedoch ohne auf den sozialwissenschaftlichen Hintergrund des Begriffs 
                                                                      
















87 Allerdings: Kurzman, der  sich  in  selbigem Sammelband mit der Frage beschäftigt hat, warum es  selbst  im  Jahr 2004  so 
wenige Analysen von islamischen Bewegungen gibt, stellt ein „chasm that has separated Islamic studies and social movement 
theory“ fest, das von einer bei Bewegungsforschern weitverbreiteten orientalistisch angehauchten Denkweise eines „Islamic 
exceptionalism“  herrühre  und  der Annahme,  dass  zwischen Muslimen  und westlichen  Bewegungsforschern  keine  ausrei‐
chende Deckungsgleichheit der Werte herzustellen  sei, die eine Untersuchung ermöglichen würde. Vgl. Kurzman, Charles 




















werden  kann  und  deshalb  die  Paradigmen  der  Bewegungsforschung  bei  der Untersuchung 
terroristischer Gruppen hilfreiche neue Einblicke geben können.91 Leider bleibt seine Anwen‐
dung  des  Paradigmas  der  politischen  Gelegenheitsstrukturen  auf  den  Dschihadismus  sehr 
oberflächlich und vermischt unzulässig die islamische Revolution im Iran, die Neosalafisten in 








Diese  Arbeit  schließt  somit mit  einer  konsequenten  und  ausschließlichen  Anwendung  von 






schen Aspekt. Der  islamistisch motivierte  Terrorismus wird  als  eines der  größten  aktuellen 
Sicherheitsrisiken  für westliche Länder wahrgenommen, Studien beinhalten oft Einschätzun‐
gen  oder  gar  politische  Handlungsanweisungen,  wie  dieser  Gefahr  begegnet  werden  soll. 
Deshalb konzentrieren sich die wissenschaftlichen Arbeiten  im Wesentlichen auf die konkre‐
ten Akteure, also auf das terroristische Netzwerk von al‐Qaida oder ähnlichen Gruppen, ihren 
























gen  der  Frage  nachgehen, wie Menschen  zu  Selbstmordattentätern werden. Auffallend  ist 
dabei eine gewisse Zurückhaltung der Ethnologie. Der Ethnologe Thomas Hauschild forderte 




trauen, Forschungsergebnisse  (auch unfreiwillig)  in den „Dienst der Macht“94 zu  stellen, wo 
sie womöglich ihren Forschungssubjekten schaden könnten. Ein weiterer Grund ist eher prak‐






































Dementsprechend  sind  Wortmeldungen  in  Medien,  Videobotschaften  oder  Kommentaren 
wichtige Quellen, um eine Bewegung zu analysieren. 
Der größte Anteil an dschihadistischen Texten liegt auf Arabisch vor, allerdings übersetzen vor 
allem westliche Geheimdienste  und  Sicherheitsunternehmen  Texte  ins  Englische.  So  bietet 








Relevanz  dieser  Texte  kann  auch  eine  Einflussnahme  auf  die Übersetzung  nie  ganz  ausge‐









dschihadistischen  Bewegung  in  die  Analyse  zu  inkorporieren.  Gerade  bei  der  Analyse  des 
Framings werden jedoch überwiegend die beiden Anführer von al‐Qaida zitiert ‐ dies liegt vor 













hörigkeiten  und Diskurse  um  Identität  und  Strategien  gekennzeichnet  ist.  Schließlich  ist  es 
auch ein Ziel, zu zeigen, dass Religion zwar als  ‚Sprache‘ der Bewegung und als Rahmen,  in‐








nerhalb  dessen  sich  Identitätszuschreibungen  und  Lösungsartikulationen  abspielen,  eine 



















versucht, Sympathisanten  für  ihre  Ideen  zu gewinnen. Nachdem der Master Frame heraus‐
gearbeitet wurde,  den  sich  die  Bewegung mit  vielen  anderen  teilt, wird  das  diagnostische 
Framing behandelt, also die Ursachensuche und Schuldzuweisung  für wahrgenommene Un‐
zufriedenheiten.  Dabei  wird  gezeigt,  dass  die  dschihadistische  Bewegung  durchgängig  auf 

















gen  das  dschihadistische  diagnostische  Framing  ‚kapern‘. Gleichzeitig hat  die  Selbstdarstel‐
lung  der  Dschihadisten  Erfolg  gezeigt  bei  einigen  ihrer  ‚Opponenten‘:  Im Westen  hat  das 






                       
100 Die Begriffe ‚der Westen‘ oder ‚die islamische Welt‘ sind pauschalisierende Kategorien, die subjektiv und objektiv höchst 







lafismus  hervor.  Dieser  ist  eine  reformistische  Bewegung,  die  stark  vom  saudi‐arabischen 
Wahhabismus beeinflusst wurde, den ‚puren‘ Islam der ‚Ahnen‘ (salaf) zu Zeiten des Prophe‐
ten Mohammeds   rekonstruieren will und sich deshalb  in seiner  Islaminterpretation nur auf 
den Koran und die Hadithe beruft. Salafisten zeichnen sich durch eine ausgeprägte kollektive 
Identität aus, die sich durch charakteristische Kleidung, spezielle soziale und religiöse Prakti‐

































                       











Gedanken,  ihre  Gewohnheiten  und  ihre  Kunst,  ihre  Regeln  und  ihre  Gesetze  –  ist 
Jāhiliyya, sogar ausgedehnt auf das, was wir für ìslāmische Kultur, ìslāmische Quellen, 
ìslāmische  Philosophie  und  ìslāmisches  Denken  halten,  die  ebenso  Konstrukte  der 
Jāhiliyya sind! Deshalb dringen die wahren ìslāmischen Werte nie in unsere Herzen ein, 
deshalb  sind unsere Gemüter nie von  ìslāmischen Gedanken erleuchtet und deshalb 



















„Abfallhaufen  des  Westens“  oder  dem  „üblen  und  schmutzigen  Materialismus  des  Os‐
tens“ nach Möglichkeiten zu suchen, den  Islam zu  integrieren, denn der  Islam sei so  funda‐
mental verschieden, „dass keine Beziehung mehr mit der Lebensweise der Jāhiliyya erhalten 
bleiben  kann, mit  dem  Leben,  das  die Menschheit  heute  lebt“  –  dementsprechend  seien 
„Menschen keine Muslime, solange sie das Leben der Jāhiliyya  leben, gleich ob sie ausrufen, 
sie seien solche“.111 Qutbs totalitäre und systemische Sicht auf den Islam ist stark beeinflusst 
von dem  totalitären Anspruch der neuen  Ideologien, die  zu  seiner Zeit  im Nahen Osten an 
Einfluss gewannen, sowie dem Aufkommen des modernen Staats, der zunehmende Kontrolle 
über die Gesellschaft  ausübte.112 Dem  stellt Qutb  seine Vision eines  Islams  gegenüber, der 
ähnlich totalitär alle Aspekte der Gesellschaft beeinflusst. 
                       
104 Qutb, Sayyid (1964): Zeichen auf dem Weg. 1. Auflage dt. Fassung 2005. Online verfügbar unter http://www.scribd.com/ 
doc/13679348/Zeichen‐Auf‐Dem‐Weg‐Sayyid‐Qutb, S. 29. 
















me  so „durch  ihre Handlungen aussagen, dass kein der Dienerschaft Würdiger da  ist außer 
Allāh“113. Er fordert die Errichtung eines neuen Systems, die „Errichtung der Herrschaft Allāhs 
auf Erden, die Abschaffung der Herrschaft des Menschen, die Wegnahme der Souveränität 
der Usurpatoren, um  sie  zu Allāh  zurückkehren  zu  lassen, und dass  [sic!] Herbeiführen der 
Geltendmachung  des  göttlichen Gesetzes  (sharī'a)  und  die Abschaffung  der  von Menschen 
gemachten Gesetze“114. Dieses Konzept der Hakimiyya, der alleinigen göttlichen Souveränität, 
und der absoluten Delegitimierung aller weltlichen Herrschaft richtete Qutb vor allem gegen 
das ägyptische Regime, das  ihn  jahrelang  inhaftierte und seine Muslimbruderschaft verfolg‐
te.115 Die  Ablehnung  erfolgt  aus  rein moralischen Gründen,  denn  dieses  Regime  stellt  laut 
Qutb die menschliche Souveränität vor die göttliche. 
 



















gung  seiner Religion ausdrücken. Die Unzufriedenheiten, die er  in  seinem Werk umfassend 
anspricht – den Werteverfall, das Eindringen der westlichen Kultur, die korrupten Herrscher, 
die  fortschreitende  Säkularisierung – werden  in Qutbs  Framing  zu einem  gesellschaftlichen 
Konflikt, der nicht politisch oder kulturell einzuordnen ist, sondern auf einer übergeordneten, 
religiös begründeten moralischen Ebene stattfindet. Auf diese Weise grenzt Qutb den Konflikt 




























ner  Ideen  fällt  allerdings  sehr  unterschiedlich  aus,  da Qutb  1966  in  Ägypten  vom Nasser‐











Ein weiterer  bedeutender  Theoretiker  des   Dschihadismus war  der  Palästinenser  Abdullah 
Azzam (1941‐1989), der in Damaskus und Amman islamisches Recht studierte und sich schon 













                       
122 ebd., S. 17. 
123 McCants,  William;  Brachman,  Jarret  M.  (2006):  Militant  Ideology  Atlas.  Executive  Report.  Online  verfügbar  unter 
http://ctc.usma.edu/atlas/Atlas‐ExecutiveReport.pdf, S. 13. 
124 Calvert 2010, Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism, S. 279f. 























Gebietsgewinne. Für  ihn  ist der Dschihad also weniger eine Revolution  (wie  für Qutb), son‐
dern ein militärischer Kampf, der weltweit verläuft: „Vor uns  liegen Palästina, Buchara, der 










wegung, „die  im Feuer der Prüfung gewachsen  ist und deren Mitglieder  in der Hitze des Ge‐
fechts gereift sind“.136 Jeder, der „in der Absicht, dem Islam beizustehen, getötet worden ist, 
ist ein Märtyrer“137, der sofort von allen Sünden gereinigt sei und für 60 seiner Familienmitg‐





                       
129 Rashid, Ahmed (2001): Taliban. The Story of the Afghan Warlords. London, S. 131. 
130 Bergen, Peter L. (2002): Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden. 3. Aufl. London, S. 56. 











138 Spekulationen über die Urheber des Anschlags  reichen von bin  Laden oder az‐Zawahiri über  rivalisierende afghanische 






















Das  Jahr  1979 war  neben  der  sowjetischen  Invasion  Afghanistans  auch  aufgrund weiterer 







keitswirksam gegen die  seiner Ansicht nach korrupten und den  ‚wahren‘  Islam verratenden 
Herrscher vorgehen konnte. Auch die  iranische Revolution  im selben Jahr übte einen großen 





Beeindruckt  von diesen  Ereignissen  folgten mehrere  tausend Muslime  aus dem  arabischen 
Raum ab 1979 Azzams Aufruf, den Afghanen in ihrem Dschihad gegen die Sowjetunion beizus‐
tehen.142 Zusätzliche Hilfe bekamen die ‚arabischen Afghanen‘ auch von den USA, die indirekt 































in weitere  Länder der Umma bringen wollte,  aber nur  aus  ein paar Dutzend Männern be‐
stand.147 Der ‚Emir‘ oder Anführer dieser Gruppe war Osama bin Laden, Spross einer reichen 
saudi‐arabischen  Bauunternehmerfamilie,  der Mitte  der  1980er Azzams Aufruf  gefolgt war 
und nun durch die euphorische und übertreibende Berichterstattung der saudischen Presse in 














len  ‚fernen  Feind‘, den USA, um möglichst  viele Nichtsaudis  zu mobilisieren.151 Az‐Zawahiri 
schloss sich bin Laden an, nachdem er mit seiner al‐Dschihad‐Organisation jahrelang erfolglos 
versucht hatte, den ägyptischen Diktator Mubarak zu stürzen, und erkannte, „daß die von den 


























Feind‘  seien überall erlaubt,  auch  in  seinen Heimatländern.153 Die  Strategie  folgt dabei der 
asymmetrischen Kriegsführung, Anschläge sollen die USA zermürben und aus den islamischen 
Ländern  vertreiben. Kurz nach   dieser  Erklärung  verübte  al‐Qaida mehrere Anschläge nach 
diesem Muster, der verheerendste war dabei der Doppelanschlag auf die US‐Botschaften  in 
Daressalam und Nairobi am 7. August 1998. Die Anschläge machten die Organisation interna‐














virtuell  im  Internet verortet  ist. Die  Ideen Qutbs, die Azzam weiterentwickelte und von bin 




In den  letzten  Jahren hat  sich unter den Meinungsführern der dschihadistischen Bewegung 
eine analytische Diskussion über die Strategien für eine erfolgreiche Mobilisierung entwickelt, 
die –  im Gegensatz  zu den an potentielle Sympathisanten gerichteten Aufrufen –  in einem 
säkularen  Ton  geführt  wird  und  pragmatische  Schlussfolgerungen  zieht.156 Vor  allem  Abu 
Mus’ab al‐Suri157 fällt eine herausragende Stellung zu; mit seinem 1600 Seiten starken Werk 
‚The Global  Islamic Resistance Call‘, das  im  Jahr 2005  im  Internet veröffentlicht wurde, ver‐
sucht  er  nicht  nur  die  dschihadistische  Ideologie  zu  fassen  und  aus  ihr  ein  geschlossenes 
Weltbild  herauszuarbeiten,  sondern  auch  Strategien  für  die  Zukunft  der  Bewegung  zu  lie‐
fern.158 Für  al‐Suri  stellt  die Mobilisierung  der Massen  durch  eine  kohärente  Ideologie  den 







156Vgl. Lia, Brynjar; Hegghammer, Thomas  (2004):  Jihadi Strategic Studies. The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding  the 
Madrid Bombings, S. 355–375. In: Studies in Conflict & Terrorism 27 (5). 


























































ve  Identität beschreibt  sowohl  konstruierte wie  auch bereits  existierende Gemeinschaften, 

















‘oppositional  consciousness’  konstruieren  oder  betonen:  In  der  minimalsten  Ausprägung 
beinhaltet dies „identifying with a subordinate group, concluding  that  the mechanisms  that 
have produced at least some of the group inequalities are unjust, opposing the injustice, and 




gen  vorhanden  ist,  stellt della Porta  fest, dass Untergrundorganisationen diese Dichotomie 
noch  amplifizieren  und  einen  ‚absoluten‘ Gegner  definieren.  Kompromisse  sind unmöglich, 
der Konflikt ist unüberbrückbar. Anhand von Studien über italienische und deutsche militante 
Gruppen  zeigt  della  Porta, wie  diese  den  Konflikt  durch  das  Bild  des militärischen  Krieges 
amplifizierten: „they adopted a military jargon to define the external world; they divided the 
world  into dangerous  and  free  zones;  and  they  judged  successes  and defeats  in  a military 




















‚Mythologie‘  bieten,  die  die Geschichte  und Gründe  der Bewegung  erklärt. Gleichermaßen 
müssen die Ziele der erklärten Feinde als ungerecht, irrational oder gar böse dargestellt wer‐
den.171 Dieser Diskurs verträgt keine Kritik oder Zweifel: „Any representation which blurs the 





















                       





170 So  führt Hafez  aus:  „antisystem  frames  facilitate  anti‐institutional  strategies  by  solidifying  cohesion within movement 
organizations and groups. Antisystem frames, characterized by ideological intransigence, emphasize the purity of the move‐
ment’s cause and  imbue movement’s activists with a sense of historical righteousness. The  fight  is not against a particular 
individual or party; it is a fight for a new and better social order. Antisystem frames, therefore, lead to a moral demarcation 






















across borders and nationalities.  It embodies the  idea that there  is no difference be‐





Attribute  verkörpert,  die  eigentlich  die  gesamte  Gemeinschaft  der  Gläubigen  auszeichnen 
sollte: nämlich eine grenzübergreifende  Identität, deren wichtigstes Merkmal der gemeinsa‐
me Glaube ist. Diese ‚muslimische‘ Identität der Umma ist auch die einzige, die im dschihadis‐

































































sunna), mit  dem  diese  gegen  die  Jahiliyya  und  Polytheismus  (shirk)  vorgingen. Dies  ist  im 
Grunde, was Salafisten auch wollen – trotzdem werden sie von den Dschihadisten abgelehnt, 
da sie dem Glauben keine Taten  folgen  lassen würden: Die aqidah  ist  für die Dschihadisten 














das Mittel, um den Unterschied  zwischen  richtigem und  falschem Handeln  zu erkennen.186 


















Widersprüchlich  ist  hier  eine  tatsächliche  arabisch‐nationalistische  Komponente  der  Bewe‐
gung. Der Dschihadismus hat zwar globalen Anspruch, der sich auf die ganze Umma beziehen 
soll, allerdings ist er faktisch vor allem eine arabische Bewegung. Immer wieder gibt es Brüche 
































westlichen Sprachen  (vor allem Englisch), die eigentliche Sprache des Dschihadismus  ist  je‐
doch noch  immer Arabisch. Dschihadistische Meinungsführer propagieren zwar die Überset‐
zung  in andere Sprachen, raten aber trotzdem selbst  ihren Sympathisanten, Arabisch zu  ler‐
nen –  „without  it  you might end up  talking  to  yourself“195. Wie  zuvor beschrieben hat die 
dschihadistische Bewegung ihren Ursprung im ägyptischen und saudi‐arabischen Raum. Auch 
die  aktiven  Mitglieder  von  al‐Qaida,  die  Mudschahidin,  kommen  größtenteils  aus  Saudi‐
Arabien und Ägypten, die Organisation befasst sich nur am Rande mit den Zielsetzungen ihrer 
















sondern  sprechen vom   dar al‐harb  (Haus des Krieges), das  in Opposition  zum dar al‐islam 
(Haus des Islams) steht.197 
Die  dschihadistische  Bewegung  bringt, wie  später  gezeigt wird,  ausführliche  und  teils  sehr 
unterschiedliche politische Argumente gegen diesen Feind vor, die vor allem darauf ausge‐








gegen die  islamische Welt aus,  immer wieder werden  in dschihadistischen Texten die Atom‐
bombenabwürfe „auf Kinder, Frauen und alte Menschen in Hiroschima und Nagasaki“200 oder 
Gräueltaten  in Vietnam  verwiesen. Genozide  seien  gar  Teil  der westlichen  Kultur, was  der 
Holocaust, die Ermordung von Juden und Muslimen nach der Reconquista in Spanien und die 










































tive,  die  einen  Kampfeswillen  in  ihnen  erzeugen  könnten:  „They  only  fight  for  capitalists, 
usury  takers, and  the merchants of arms and oil,  including  the gang of  crime at  the White 
House“208. Die wahrgenommenen niederen Beweggründe für den westlichen Imperialismus – 

































islamistischen Bewegungen den Hauptgegner darstellen,  treten  sie  für die Dschihadisten  in 








Ibn Taimiyya  lebte  zur Zeit der mongolischen  Invasionen  in arabische  Länder.  Im  Laufe der 





ne  zu einem Kafir  (Ungläubigen) erklärt werden, womit ein defensiver Dschihad  gegen  ihn 
möglich sei.212 Diese Argumentation des Takfir wurde, wie bereits gezeigt, von Qutb wieder 








System  „die Menschen  zum Gang  zur Hölle  auffordern“213. Die Ulema  seien  „Geiseln  ihrer 
Arbeitsstellen  bei  den  Despoten“  und  mit  den  korrupten  Regimen  gleichzusetzen:  „Jeder 
Staatsbeamte  ist ein Staatsbeamter, und es sollte die  jungen Männer nicht verärgern, wenn 
es heißt, dass Scheich Soundso ein Staatsbeamter ist.“214 













































Dschihadisten  sehen den wahrgenommenen Konflikt  zwischen dem  Islam und dem Westen 
nicht historisch, sondern essentialistisch. Der Westen attackierte den Islam in der Vergangen‐
heit und tue dies auch heute, weil es eben das Wesen des Westens sei, dies zu tun – dies er‐
gebe  sich  auch  aus  der  Interpretation  des  Korans. Das  dschihadistischen Denken  ähnelt  in 
dieser Hinsicht dem Konzept des ‘Kampfs der Kulturen‘. Tatsächlich antwortete bin Laden, als 
er  auf Huntington  und  seine  Thesen  angesprochen wurde,  auch:„  I  say  there  is  no  doubt 
about that.  It  is clearly established  in the book and the sunna”220.   Die Anschläge des Elften 
September sollten demnach diesen Kampf der Kulturen nicht hervorrufen, sondern nur an die 
Oberfläche bringen, wie bin Laden erklärt: 
                       
215  al‐Maqdisi,  Abu  Mohammad  (o.J.):  Ad‐Dīmuqrātiyya  Dīn.  Die  Religion  der  Demokratie.  Online  verfügbar  unter 
http://www.ahlu‐sunnah.com/attachment.php?attachmentid=574&d=1265901309, S. 6. 
216 ebd., S. 6. 













































zwischen einer  ‚organizational  identity‘, der  Identifizierung mit einer einzigen Bewegungsor‐
ganisation, und einer  ‚tactical  identity‘, der  Identifikation mit bestimmten Taktiken, die man 
als Aktivist anwenden kann. Diese  Identitäten können überlappen, müssen aber nicht: Nach 
Jasper können in einer bestimmten Organisation Aktivisten mit verschiedenen ‚tactical identi‐
                       
221 bin Laden 2002, Taktische Empfehlungen, S. 112. 
222 Atran, Scott (2005): The Emir. An  Interview with Abu Bakar Ba’asyir, Alleged Leader of the Southeast Asian Jemaah  Isla‐
miyah  Organization.  In:  Spotlight  on  Terror  3  (9).  Online  verfügbar  unter  http://www.jamestown.org/programs/ 
gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=562&tx_ttnews[backPid]=26&cHash=f0e77f13a0240cad907239453f25396c. 
223  bin  Laden,  Osama  (2003):  Exposing  The  New  Crusader  War.  Online  verfügbar  unter 
http://www.homelandsecurityus.net/osama%20posts/osama_bin_l1aden.htm. 


















und  verknüpfen  so persönliche  Identitäten mit der  kollektiven  Identität der Bewegung,  sie 
demonstrieren so dem Erzähler und dem Zuhörer, dass die persönliche Identität  im Einklang 
mit der Bewegung steht.228 Narrative erwecken die  Ideologie  im Diskurs zum Leben,  ihr Plot 






































en  die Beweggründe  für  ihre Aggression  nur Raub  und  Plünderung.232 Erst  als  der Prophet 
Mohammed  den wahren  Islam  verkündete  und  die  Araber  unter  islamischer  Flagge  einte, 
konnten die Invasoren durch die Glaubenskrieger vertrieben werden. So begann die goldene 
Zeit des Islam, die Zeit der Salaf, die erfolgreich gegen die Jahiliyya kämpften und nach dem 











Der  zweite  große  Kreuzzug  begann  im  17.  Jahrhundert mit  der  Eroberung Ägyptens  durch 
Napoleon – auch dort konnte ein einzelner Mudschahid durch die Ermordung des  französi‐
schen  Kommandanten  einen  entscheidenden  Beitrag  zum  Abzug  der  Franzosen  leisten.236 
Damit endete dieser  zweite Kreuzzug  aber nicht: Die  christlichen  Staaten eroberten weiter 









sind.239 Dieser Kreuzzug wird  von den US‐Amerikanern angeführt und  ist der bisher  für die 
Umma gefährlichste, da die Amerikaner einen Vernichtungskrieg gegen die Muslime führen, 
diesmal aber auch die Herrscher der muslimischen Staaten als Verbündete haben.240 
                       














239 Der Beginn  des  kontemporären  Kreuzzugs  ist widersprüchlich,  an  anderer  Stelle  nennt  az‐Zawahiri  den US‐Angriff  auf 
Afghanistan als Kriegsanfang. Vgl. az‐Zawahiri, Aiman  (2010): A Victorious Ummah, A Broken Crusade. Nine Years After the 
Start of the Crusader Campaign. 15.9.2010. Online verfügbar unter http://nefafoundation.org//file/Zawahiri0910.pdf, S. 4. 






























wurden,  aber  keine Wunden  davontrugen,  deren Munition  auf wundersame Weise  nie  zu 
Ende ging, die von Panzern überfahren wurden und überlebten, oder ganze Bataillone von 














242 Eine vollständig  ins Englische übersetzte Version  findet sich beispielsweise hier: Azzam, Abdullah  (o.J.): The Signs of Ar‐
Rahmaan in the Jihad of Afghanistan. Online verfügbar unter http://www.scribd.com/doc/30502894/Signs‐of‐Ar‐Rahman‐in‐
Afghan‐Jihad. 















der  in der dschihadistischen  Ideologie zum ultimativen  Ideal wird. Lohlker schreibt, dass der 
Dschihadismus in seiner Märtyrerkonzeption schiitische Ideen übernimmt und das eigentliche 
Konzept stark verkürzt: Nach allgemeiner, klassischer Interpretation kann auch der ein shahid 
werden,  der  beispielsweise  ertrinkt,  an  Diarrhö  stirbt,  unter  einem  zusammenstürzenden 
Haus begraben wird oder während der Schwangerschaft stirbt.246 Der Dschihadismus verengt 









Träume spielen eine wichtige Rolle  in der dschihadistischen  Imagination.   Bei Verhören von 
inhaftierten Dschihadisten sprachen diese oft von Träumen und Visionen, welche sehr ernst 
genommen wurden und sie  in der Überzeugung, das Richtige zu  tun, bestärkt hätten.248 Ein 














war  ich besorgt, dass das Geheimnis bekannt würde, wenn es alle  in  ihren Träumen 
                                                                      





of  Afra'.  Hg.  v.  Al‐Furqan  Media.  Online  verfügbar  unter  http://azelin.files.wordpress.com/2010/08/biographies‐of‐the‐
prominent‐martyrs‐number‐43‐mu_adh‐and‐mu_awwaidh‐the‐sons‐of‐afra_.pdf. 







































dass  viele  Aktivisten  (neuer)  sozialer  Bewegungen  individuell  bereits  das  praktizieren,  das 
durch ihren Kampf der gesamten Gesellschaft auferlegt werden soll: „they redefine the mea‐




der  altertümlichen  Sprache dschihadistischer Texte, die  selbst durch die Übersetzung nicht 
verlorengeht, oder den Gebrauch von Begriffen aus vergangenen Zeiten. So wird Afghanistan 









































































pretation des  Islam,  sondern nutzt auch den  reichhaltigen  Fundus an  kulturellen Symbolen 
und historischen Narrativen, die mit der Religion verbunden sind. Diese kulturelle und histori‐












ihre  an die  ‚Außenwelt‘  gerichteten  Forderungen und  Lösungsvorschläge eher politisch.  Im 
Kampf um die Sympathien der Öffentlichkeit stehen sie  in Konkurrenz zu anderen Bewegun‐
gen oder  Institutionen und müssen Kompromisse eingehen, um  ihre Resonanz  zu erhöhen. 
Dieser nach außen gerichtete Aspekt der  Ideologie und seine adaptive Umsetzung durch die 
Meinungsführer der Bewegung werden mithilfe des Framing‐Paradigmas erläutert. Dabei wird 
zuerst  auf  die  grundlegende  ‚Grammatik‘  eingegangen,  in  der  die  Frames  der  dschihadisti‐
schen Bewegung  formuliert sind, und die sie sich mit vielen anderen Bewegungen  teilt, um 
dann  zu  zeigen, wie Ursachen,  Schuldzuweisungen und  Lösungsvorschläge  für wahrgenom‐
mene  Probleme  durch  bewegungsspezifische  Frames  ausgedrückt werden.  Die  Darstellung 
des  Framings  erfolgt  vor  allem  anhand  der  interaktiven,  konstruktivistischen  Framing‐
Konzepte von David Snow und Robert Benford. Nach der Herausarbeitung des Master Frames 
der  dschihadistischen  Bewegung werden  die  Framing‐Prozesse  aufgeteilt  in  diagnostisches 
Framing,  die  Identifizierung  eines  behaupteten Missstandes  und  das  Zuweisen  von  Schuld, 
einerseits; und  in prognostisches  Framing, das  Formulieren  von  Lösungsvorschlägen, Hand‐
lungsanweisungen  und  Taktiken,  um  das wahrgenommene  Problem  zu  beheben,  anderer‐
seits.258 Snow und Benford zählen auch das ‚Motivational Framing‘ zu den Kernaufgaben des 
Framing, ein  ‚Aufruf  zu den Waffen‘, also die Motivationsgrundlage  für den Übergang vom 
Sympathisanten zum Aktivisten; jedoch wäre eine Behandlung dieses Framings in einem eige‐
nen  Punkt  nicht  zielführend.259 Die  emotionalen  Überzeugungsversuche,  aktiv  zu  werden, 












rik  in  die  kulturelle  Umgebung  einbetten  kann.261 Eine  Bewegung,  die  gegen‐hegemoniale 
Narrative  nutzt,  muss  deshalb  diese  kulturellen  Anknüpfungspunkte  so  uminterpretieren, 
dass sie den Frame legitimieren. So schreibt Brysk: „Reframing leads to renaming, and renam‐
ing leads to reclaiming“262. 
                       
258 Vgl. Snow und Benford 1988, Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. 
259Das Beschränken auf nur die ersten zwei  ‚core framing tasks‘ wurde auch von Snow selbst schon so vorgenommen, vgl.: 


























verschiedenen  ethnischen  Gruppen  des  Landes  darstellt. 264  Auch  die  Regime  islamisch 
geprägter  Länder  nutzen  ‚islamisches  Framing‘,  das  Eickelman  und  Piscatori  ‚Muslim  poli‐
tics‘ nennen: „[it]  involves the competition and contest over both the  interpretation of sym‐







sensgruppen  hinweg  ist  ein Merkmal  vieler  sozialen  Bewegungen.267 Diese  ‚Grammatik’,  in 
der  sich  verschiedene Bewegungen artikulieren, werden  innerhalb des  Framing‐Paradigmas 







                       
263 Singerman  2004,  The Networked World  of  Islamist  Social Movements,  S.  151. Nach Hafez  sind  Islamisten  Individuen, 
Gruppen oder Organisationen, die den  Islam als politische Handlungsanweisung sehen. Vgl. Hafez, Mohammed M.  (2003): 
Why Muslims Rebel. Repression and Resistance in the Islamic World. Boulder, S. 4. 
264 So  schreibt Schofield: „The official emphasis on  Islam has been a common bond  to overcome  the ethnic and  linguistic 
disparity in Pakistan that has been a frequent source of domestic friction (…).Islamist elements in society, being more likely to 




















Probleme beinhaltet, sondern die Lösungen  je nach  Interpretation dessen, was die  jeweilige 
Bewegung unter dem Islam versteht, erheblich variieren. 




kann der  islamische Frame auch auf eine  jahrhundertealte  religiöse Kultur  zurückgreifen.271 
Der  Islam überbrückt erfolgreich Geschlechter‐, Klassen‐ oder regionale Grenzen und gehört 
neben der Familie oder der Region  zu einem der wichtigsten  identitätsstiftenden Faktoren. 
Zudem bietet  er  eine  schwer  zu durchbrechende Autorität, wie Okruhlik  für  Saudi‐Arabien 
anmerkt: Die  Islamisten sind als religiöse Gruppierung am besten organisiert  in einem Land, 
das  alle  politische  Opposition  unterdrückt  und  jede  Form  der  Organisation,  Versammlung 










gewesen  wäre,  antiimperialistische  Rhetorik  anwandte,  sondern  den  ‚islamischen  Frame‘. 
Normalerweise hätten viele Muslime die  islamische Rhetorik Saddams, der als Vorsitzender 
der  säkularen  Baath‐Partei  im  Irak  islamische  Gruppen  teils  mit  Gewalt  unterdrückte,  als 
heuchlerisch oder opportunistisch angesehen. Sein Framing fiel jedoch auf relativ fruchtbaren 








                       
269 Johnston, Hank (1991): Tales of Nationalism. Catalonia, 1939‐1979. New Brunswick. 
270 Kepel 2002, Das Schwarzbuch des Dschihad, S. 91. 










den  sich oft weniger  institutionalisierten und  ‚authentischeren‘  islamistischen Bewegungen 
zu.274 Viele dieser Bewegungen nutzen diesen Umstand und erweitern ihren islamischen Fra‐
me derart, dass er nicht mehr nur spezifisch islamische Ziele ausdrückt und somit noch breite‐
re Unterstützung  in der Bevölkerung erhält.  In diesem  Zusammenhang merkt Okruhlik bei‐
spielsweise  an,  dass  die  islamische  Sahwa‐Bewegung  in  Saudi  Arabien  sehr  stark  für Mei‐
nungs‐ und Versammlungsfreiheit eintrat, was  zwar mit dem  Islam kompatibel,  jedoch kein 











Begrenzte Master  Frames  haben  nur  einen  geringen  Interpretationsspielraum  und  können 
nicht leicht erweitert oder übertragen werden. Ein ausgearbeiteter Master Frame dagegen ist 
viel flexibler und kann eine große Spannweite an verschiedenen Ideen aufnehmen. Je elabo‐
rierter  der Master  Frame,  desto  größer  sind  seine Anziehungskraft,  Einfluss  und Mobilisie‐
rungspotential.277 
Der  islamische  Frame  ist  zweifelsfrei  ein  ‚elaborated master  frame‘,  durch  den  die  unter‐
schiedlichsten Gruppen  und  Bewegungen  ihre  Ziele  formulieren  können,  von  sezessionisti‐
schen Bewegungen bis hin zu Diktaturen. Er bietet sich insbesondere aus dem Grund an, dass 
die  islamische Religion zum einen tief verwurzelt  in den meisten mehrheitlich muslimischen 
Ländern  ist und eine  reichhaltige Auswahl an Symbolen, Geschichte und Kultur bietet,  zum 
anderen aber der (sunnitische) Islam über keine Autorität verfügt, die eine Interpretation der 
Religion für ausschließlich richtig erklären kann.278 Es wurde bereits gezeigt, dass die Dschiha‐
disten  ihre kollektive  Identität  fast ausschließlich aus dem  Islam herleiten, oder dies zumin‐
dest  ihr Anspruch  ist. Auch das Framing der Bewegung spielt sich  im Rahmen dieses  islami‐
schen Master Frames ab, wie im Folgenden deutlich werden wird. Jedoch sieht es so aus, als 
könnte gerade die Nutzung dieses Master Frames durch die dschihadistische Bewegung den 
„Islam  ist  die  Lösung“‐Frame  schwächen. Wie  im  Folgenden  gezeigt wird,  interpretiert  der 
Dschihadismus diesen Frame  sehr begrenzt und deutet  ihn  teilweise  so  sehr um, dass man 
dies schon fast als ‚Frame Transformation‘ bezeichnen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob diese 










hergeleitet wird,  genauso  gelten wie  andere  Positionen,  solange  sie  nicht  einem  einstimmigen  Konsens widersprechen  – 




































den byzantinischen Kaiser Manuel  II. zur Rolle der Gewalt  im  Islam zitierte  (az‐Zawahiri be‐


















„Sie  zielen darauf  ab, die  islamische  Identität  in  allen  islamischen Gesellschaften  zu 
vernichten. Das  ist  ihre wahre Haltung uns gegenüber […]. Ihr Hauptgegner  ist der Is‐
lam. Denn es handelt sich um eine weltanschauliche, religiöse und nicht in erster Linie 
um eine ökonomische oder militärische Auseinandersetzung. Sie wollen vor allem den 
Islam  vernichten,  denn  sie  sind  davon  überzeugt,  dass  ihre  Interessen  […]  nicht  er‐
















Bestätigung  der  dieser weltweiten Resonanz  kann  die Affäre  um  den  umstrittenen  Roman 
‚Die satanischen Verse‘ von Salman Rushdie im Jahr 1988 angesehen werden. Die Entrüstung 
über Rushdies Buch ging über nationale Grenzen hinweg und  löste Proteste  in vielen  islami‐
schen Ländern aus. Werbner schreibt  in  ihrer Studie über die Rushdie‐Affäre, dass britische 








Seite  ausgenutzten  –  weltweiten  Protesten  gegen  die  in  der  dänischen  Zeitung  Jyllands‐
Posten 2006 veröffentlichten Mohammed‐Karikaturen: Die Emotionen entzündeten sich we‐
niger an einer Verletzung des Abbildungsverbots des Propheten Mohammed als an der Inter‐
pretation der Karikaturen  als weitere  gewollte Provokation und Ausdruck einer  im Westen 
weit verbreiteten Islamfeindlichkeit, da verschiedene Karikaturen Mohammed als Terroristen 
                       

















von  verschiedenen  Kriegsschauplätzen,  in  denen westliche Armeen  in  islamischen  Ländern 
stehen, und durch einzelne grausame Exzesse wie die Vorfälle in Abu Ghraib befeuert wird, ist 
außerordentlich hoch: In einer Umfrage in mehreren islamischen Ländern aus dem Jahr 2009 









der  Kriege  in  Afghanistan  und  dem  Irak  auf  die  Wahrnehmung  muslimischer  Familien  in 
Großbritannien  untersuchte:  Diese  nahmen  die  umfangreiche  Berichterstattung  über  An‐
schläge in westlichen Ländern, die westlichen Militäroperationen in Afghanistan und dem Irak 



















                       
288 Soage, Ana Belen  (2006): The Danish Caricatures Seen  from  the Arab World, S. 363–369.  In: Totalitarian Movements & 
Political Religions 7 (3), S. 367f. 














durch  individuelle  religiöse und moralische Verantwortung.295 Der Dschihadismus  spielt  auf 
diese Konzeption an und hofft dabei auf große Resonanz – die Kreuzzüge waren prägende 
Ereignisse im arabischen Raum. Saladin ist auch heute noch ein Volksheld. Indem dschihadis‐



































297 Bush wörtlich:  “This crusade,  this war on  terrorism  is going  to  take a while.” Bush, George W.  (2001): Remarks by  the 




region, now has a decision  to make. Either you are with us, or you are with  the  terrorists.” Vgl. Bush, George W.  (2001): 






zogen  die  Kinder  auf  Spieße  und  aßen  sie  geröstet“300,  berichtete  der  fränkische  Chronist 
Raoul de Caen. Laut Maalouf hat dieses Ereignis, das  in vielen Volksliedern und Erzählungen 
im Nahen Osten Niederschlag gefunden hat, das Bild der  ‚Franken‘ als Barbaren und Men‐
schenfresser  auf  Jahrhunderte  geprägt.301 Die  dschihadistische  Rhetorik  greift  diese  schon 
vorhandenen Bilder auf und setzt sie in einen direkten Zusammenhang mit aktuellen Ereignis‐


















































dschihadistische Bewegung  auch politische  lokale Unzufriedenheiten  an. Als eine der Ursa‐
chen  für den niedrigen Lebensstandard  in muslimischen Ländern werden die  ihrer Meinung 
nach korrupten Regime ausgemacht, die sich nur selbst bereichern wollten und die Bedürfnis‐
se  ihrer  Bevölkerungen  vernachlässigten.  So  sagt  az‐Zawahiri  über  Pakistan:  „The  primary 
concern of  the  ruling class  in  the government and army of Pakistan  is  filling  their domestic 
and  foreign bank accounts with dollars; and as  far as  they are  concerned, Pakistan and  its 
people can go to hell”305. Bin Laden schrieb schon 1995 in einem offenen Brief an den saudi‐
schen König  ausführlich darüber, wie das  saudische Regime eine  ruinöse Wirtschaftspolitik 
betrieben  habe,  die  hauptsächlich  auf Vetternwirtschaft  beruhe,  und  so  das  Land mit  den 
größten Rohstoffvorkommen der Erde seinen Bürgern vom Bildungssystem bis hin zu Sanitär‐
einrichtungen  einen  unangemessenen  Lebensstandard  liefere.306 Diese  Einschätzungen  der 
Autokratien islamischer Länder dürften viele Menschen teilen, wie die Ausbrüche von Protes‐
ten in der ganzen islamischen Welt seit Dezember 2010 jüngst wieder zeigten.307 
Die Dschihadisten  beziehen  selbstverständlich  auch  den  ‚Klassiker‘  des  diagnostischen  Fra‐
mings  islamischer Bewegungen, die  israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete,  in 
die Benennung ihrer wahrgenommenen Probleme mit ein. Dieses Thema habe bei der Mobili‐
sierung  von  Sympathisanten  laut az‐Zawahiri den großen Vorteil,  „daß die palästinensische 













                       



















rael  durch  eine  UN‐Resolution  gegründet  wurde,  oder  die  UN  im  Tschetschenienkonflikt 
(Muslime  gegen  orthodoxe  Christen)  nicht  eingriffen,  während  „der  Verbrecher  Kofi  An‐
nan“ in Indonesien „Osttimor ab[spaltete], einen Teil der islamischen Welt“312.  















ablehnenden  Haltung  der  US‐Außenpolitik.316 Das  Gefühl,  ein  Spielball  US‐amerikanischer 
Interessen  zu  sein,  verstärkte  sich  noch  durch  die  jüngsten  Kriege.  So  empfanden  es  viele 
Menschen  in der arabischen Welt als  tiefe Demütigung und als Bestätigung  ihrer Angst vor 
dem US‐Imperialismus, als im Fernsehen übertragen wurde, wie nach der Eroberung von Bag‐





Während  diese  Ursachendiagnose  der  Dschihadisten  von  vielen  Menschen  geteilt  werden 
dürfte, geht die Verschwörungstheorie noch weiter und verknüpft die Furcht vor westlichem 
Imperialismus mit einem weiteren, äußerst wirkungsmächtigen Frame: Obwohl der Westen 






mans are slaves  to  them, and whoever  refuses  to serve  them deserves  to be killed”319. Die 
autokratischen Herrscher der  lokalen Regime werden  in diesem Sinne als  ‚arabische Zionis‐






















gner weniger  absurd  erscheinen  lässt.322 Das  Konzept  der  jüdischen Weltverschwörung  ist 
jedoch keine Erfindung der Dschihadisten: Sie wird unter anderem auch schon von Qutb er‐
wähnt und beispielsweise in Artikel 22 der Charta der Hamas ausgiebig diskutiert, früher war 
sie  auch Teil der  Ideologie der Muslimbruderschaft –  zwei Bewegungen, die  sich  auch den 
islamischen Master  Frame  teilen.323 Diese Verschwörungstheorien  knüpfen  an  in der  arabi‐
schen  Bevölkerung  verbreitete  antisemitische  Tendenzen  und  Ablehnung  der  israelischen 
Politik an. Während manche diese Stimmungen essentialistisch aus dem  Islam heraus erklä‐
ren,324 führt  Cook  sie  dagegen  vor  allem  auf  eine  tief  sitzende Opposition  gegenüber  dem 
Staat Israel zurück. Er begründet dies mit der Politik Israels gegenüber den Palästinensern  in 
den  letzten  60  Jahren und  der  Frustration  vieler Muslime,  in  der Welt  auf  nur wenig Ver‐










tionalsten  und  für  viele Muslime  drängendsten  außenpolitischen  Problem  der  islamischen 
















324 So beispielsweise  in extremer Ausprägung Wistrich, der dieses Argument weiterführt und behauptet, dass der  im  Islam 








ation with  the Zionist enemy  in  Lebanon  to be  treason, while  cooperation with  the 
Crusader enemy in Iraq and Afghanistan is security and progress?!”327 
 
Es  ist  unklar, wie  viel  Bedeutung  die Meinungsführer  des Dschihadismus  Palästina  abseits 
mobilisierender Rhetorik beimessen. Obwohl die  Israelis  in dem Feindbild  ‚Juden und Kreuz‐
fahrer‘ die prominente erste Position einnehmen, ist erstaunlicherweise von keinem Anschlag 
von al‐Qaida oder verwandten Gruppen  in  Israel bekannt. Auch werben Dschihadisten vor‐
nehmlich um den Kampf  in  anderen  Ländern. Wie  später  gezeigt wird,  kommen die  global 
ausgerichteten Dschihadisten sogar  in Konflikt mit Bewegungen, deren vorrangiges Ziel eine 















Neben  einem Angriff  auf  die  islamische  Religion  und  der  politischen Unterdrückung  durch 







summen  entgangen  seien,  für  die  er  ausgleichende  Reparationszahlungen  an muslimische 
Familien fordert.331 




                       






331 Bin  Ladens Fazit: „We must get  this money back  from  the United States. The  total population of Muslims all over  the 
world  is more than 1 billion.  If every Muslim  family  is given 11,000 dollars then the 1100 billion dollars will be repaid.”bin 




























sie  die  Verknüpfung  vieler  sozialer,  ökologischer  und  wirtschaftlicher  Probleme  durch  ein 










ganze Welt und  klärt über die mannigfaltigen Gefahren des Klimawandels  auf, der  jährlich 































kann man  vor  allem  letztere  Versuche,  die  dschihadistische  Bewegung  als  Vorkämpfer  für 










































Prognostisches  Framing  stellt nach  Snow und Benford die  Leninsche  Frage  ‚Was  tun?‘ und 






gung  ihre  Ideologie zu  ‚vermarkten‘ versucht: Die Lösungsvorschläge  leiten sich klar aus der 


















gen) Bezugspunkt  ihrer  kollektiven  Identität darstellt. Gleichzeitig  versuchen  sie, durch das 
globale Framing  lokaler Unzufriedenheiten  in der Umma ein Bewusstsein dafür  zu wecken, 
vorher  nicht  verbundene  Probleme  von  Muslimen  in  anderen  Ländern  auch  als  die  ihren 




Lösung  all  dieser  Probleme,  dass  die Muslime  ihre  gemeinsame  Identität  akzeptieren  und 
trotz  ihrer Unterschiede  als  Einheit  auftreten.344 Somit  ist  das Appellieren  an  die Muslime, 
Probleme von Glaubensbrüdern auch als die ihren wahrzunehmen, auch Teil ihres Motivatio‐
nal  Framings.  Die  Muslime  müssen  nach  Ansicht  der  Dschihadisten  vor  allem  ‚unislami‐
sche‘ Konzepte wie nationale Identitäten überwinden – die nationale Zersplitterung der Um‐
                       
341 Benford und Snow 2000, Framing Processes and Social Movements, S. 625‐627. 











royiert worden. Dies  führe,  so  az‐Zawahiri,  zu  absurden  Zuständen:  So  könne  ein  Tunesier 
nicht Präsident von Libyen werden, und in Saudi‐Arabien dürften nichtsaudische Araber keine 
Saudis  heiraten.345 Dschihadisten  versuchen  deshalb,  diese  geforderte  Einheit  der  Umma 









teilten  sie  die Muslime wegen  dem Demonstrieren,  sie  verurteilten  sie wegen  dem 
Verbrennen der Fahnen, sie verurteilten sie wegen dem Hinausgehen auf die Straßen, 
[…]  weil  es  „nicht  förderlich  im  Aufbau  der  Beziehungen  zwischen  uns  und  ihnen 








sprechen,  indem  er  sich  als  Emir  (militärischer  Befehlshaber)  darstellt,  der  als  Einziger  die 
notwendige Verteidigung der Muslime übernimmt.349 So  ist er überzeugt:  “Muslims need a 
















that he heard Uqbah Bin‐Amir  saying:  I heard  the prophet  say  from  the pulpit: Against  them make  ready  your  strength. 
Strength refers to shooting arrows and other projectiles from the instruments of war.’” Vgl. az‐Zawahiri 2008, The Exonera‐
tion, S. 95. 


















Regime 1989 nach: Das  vereinigende Motto  „Wir  sind das Volk“, mit dem die ostdeutsche 
Demokratiebewegung sich als Vertreter der gesamten DDR‐Bevölkerung darstellte, erzeugte 

















Wenn man die Umma als  ‚imagined community‘  sieht,  ist die dschihadistische Utopie einer 































rule men.  There  should  be  one  caliph  for  the whole  state whose  capital  should  be 
Mecca. There should be one currency and defense  for this state and the Holy Koran 
should  be  its  constitution.  The  name  that  has  been  proposed  for  this  vast  state  is 
Global Muslim State.”357 
 
Diese  sehr nationalstaatlich und  territorial geprägte Vorstellung eines Kalifats  soll eine  von 




















Vorstellungen  von der Umsetzung des Kalifats. Die Hizb ut‐Tahrir hat es gar  zum  zentralen 















































schen Massen‘  ein  Vorgehen  gegen  andere Muslime  zu  diesem  Zeitpunkt  nicht  verstehen 
würden,  dass  solcherart  zur  Schau  gestellte  Brutalität  die Dschihadisten  von  der  breiteren 
Öffentlichkeit  entfremden würde,  und  es  ihrem  Ziel widerspreche,  die Umma  zu  einen.370 
Auch  al‐Maqdisi,  Zarqawis  früherer Mentor und einer der Vordenker der dschihadistischen 
Takfir‐Interpretation,  kritisierte  Zarqawi  öffentlich  für  seinen  generellen  Takfir  gegenüber 
                       
363 Hizb ut‐Tahrir  ist  in Deutschland sowie vielen anderen Ländern verboten, betreibt aber trotzdem eine deutschsprachige 
Website, auf der sie ihre Ziele ausführlich vorstellt: http://www.kalifat.com/. 
364  Handelsblatt  (2001):  Hintergrund:  Der  „Kalifatstaat“.  Hg.  v.  Handelsblatt.  Online  verfügbar  unter 
http://www.handelsblatt.com/hintergrund‐der‐kalifatstaat/2125000.html. 
365 World Public Opinion.Org 2009, Public Opinion in the Islamic World on Terrorism, al Qaeda, and US Policies, S. 21. 
366 Bumiller, Elisabeth  (2005): White House Letter: Watchword of  the Day  ‐ Beware  the Caliphate.  In: The New York Times, 
11.12.2005. Online verfügbar unter http://www.nytimes.com/2005/12/11/world/americas/11iht‐letter.html?_r=1. 
367 Musharbash, Yassin (2006): Die neue al‐Qaida. Innenansichten eines lernenden Terrornetzwerks. Köln, S. 179f. 
368  Zarqawi,  Abu  Mus'ab  (2004):  Zarqawi  Letter  to  al‐Qaeda.  17.2.2004.  Online  verfügbar  unter 
http://www.military.com/NewContent/0,13190,Defensewatch_021704_Letter,00.html. 




























Das  gesamte  Framing  der  Dschihadisten  beruht  auf  der  Prämisse,  dass  sie  die  ‚Avantgar‐
de‘ sind, die die Muslime vor den nichtmuslimischen externen Feinden verteidigt. Dieses Fra‐


























































tinensische  Bewegung  sieht,  ist  es  für  die  Dschihadisten  inakzeptabel,  regionale  Lösungen 
anzustreben, die nicht vordringlich dem gemeinsamen Kampf gegen den  ‚fernen Feind‘ die‐
nen.  Aus  dieser  Logik  heraus  erläuterte  bin  Laden  im  Jahr  2009  seine  ‚praktischen  Schrit‐
te‘ wie man  Palästina  befreien  könne  und  schlägt  als  Lösung  den  Palästinensern  vor,  den 
Dschihad im Irak zu unterstützen.381   
Ein  weiteres  Problem  für  die  Glaubwürdigkeit  dieses  Framings,  dass  man  den  ‚nahen 
Feind‘ nur besiegen könne, wenn man zuerst den ‚fernen Feind‘ schlägt, stellt sich, wenn der 
‚ferne Feind‘  selbst den verhassten  ‚nahen Feind‘ beseitigen will. Dies  trat 2003 durch den 
Irakkrieg  ein,  als  die USA  den  Vorsitzenden  der  irakischen  säkularen  Baath‐Partei  Saddam 
























und dadurch zu amplifizieren.383 Auch wenn die Dschihadisten  in  ihrer Ursachendiagnose  lo‐
kale  Unzufriedenheiten  in  einen  globalen  Deutungsrahmen  inkorporieren,  sollen  ihre  Lö‐
sungsvorschläge  ja  trotzdem  dazu  führen,  dass  diese  lokalen  Unzufriedenheiten  beseitigt 
werden. Wenn  sich  also,  entgegen  der Darstellung  der Alternativlosigkeit  des  dschihadisti‐








































gung  in  Anspruch.388 Andererseits  sei  Gewalt  auch  ein  symbolhafter  Ausdruck  des  Wider‐



























Muslimen  im Westen  zirkuliert auch die  (ebenfalls  in den USA verbreitete) Verschwörungs‐
theorie, die Anschläge seien ein ‚Inside Job‘ US‐amerikanischer Geheimdienste gewesen, um 
einen Vorwand  für den  ‚Krieg gegen den Terror‘  zu haben.397 Diese Verschwörungstheorien 





the exploding of 2,500 kilos of TNT at Khobar  is evidence of  the people's  resistance  to American occupation..." Vgl. Fisk, 

























islamischen  Rechtsprechung  nahezu  unbekanntes  Konzept  namens  al‐Tarratus:  Es  besagt, 
dass Muslime, die bei einem Angriff auf den Feind getötet werden, von diesem sozusagen als 
‚menschliche Schutzschilde‘ benutzt worden seien, wodurch sie zu Märtyrern würden.399 
Die Meinungsführer  der  dschihadistischen  Bewegung  sind  sich  bewusst,  dass  das Ausüben 
exzessiver Gewalt gegen Unschuldige  ihrer Popularität nachhaltig schadet und sie den größ‐
ten Teil der Muslime abschrecken.400 Deswegen wird die dschihadistische Grundüberzeugung 
eines  schicksalhaften  und  endlosen  Kampfes  der  Kulturen  immer  seltener  in  Publikationen 
erwähnt, die sich an die ganze Umma richten. Die Gewalt wird ausschließlich mit Selbstver‐
teidigung  begründet.  Diese  Argumentation  bereitet  allerdings  Probleme,  wenn  der  Feind 
nicht mehr als monolithischer anti‐islamischer Block dargestellt werden kann. Die dschihadis‐
tische  Bewegung  erfuhr  dies  nach  den Anschlägen  auf Vorortzüge  in Madrid  am  11. März 





Blutvergießen  zu  beenden.  Dies  sei  zum  Leidwesen  beider  Seiten  und  begünstige  nur  die 
Interessen der USA. Deshalb macht er den Europäern das Friedensangebot, „alle Operationen 
gegen jedes Land einzustellen, das sich verpflichtet, alle Aggressionen gegen Muslime zu un‐
terlassen und  sich nicht  in  ihre Angelegenheiten einzumischen“.402 Dazu gehöre  „auch,  sich 
von  der  großen  islamischen  Verschwörung  gegen  die  gesamte  islamische  Welt  abzuwen‐
den“403.  







mandem  erlaubt  oder  verboten  werden,  da  er  eine  individuelle  religiöse  und  moralische 
Pflicht ist. Bin Laden spricht hier also im Widerspruch zu zentralen Elementen der dschihadis‐
tischen  Ideologie, was  ganz  offensichtlich  taktische Gründe  hat:  Er muss  nicht  befürchten, 
dass die von  ihm angesprochenen Europäer sein Angebot wirklich annehmen, da sie sich ei‐















Madrider  Anschlägen  entsetzten Muslimen  die  brutale  Taktik  der  dschihadistischen  Bewe‐
gung als den wirklich  letzten Ausweg dar: Wenn die   Europäer wirklich gegen den Krieg mit 
















tritten.  So wandte  sich  Sayyid  Imam  al‐Sharif,  einer  der  einflussreichsten  Theoretiker  des 
Dschihadismus, der auch unter dem Pseudonym Dr. Fadl bekannt ist, nach langen Gefängnis‐
aufenthalten 2007 gegen das Dschihadkonzept, das er selbst mitentwickelt hatte. Die Schrif‐






intellektuelle Basis der dschihadistischen  Ideologie  von  innen heraus  infrage, was  eine De‐
batte bei  vielen militanten  islamistischen Bewegungen auslöste. Az‐Zawahiri musste darauf 
reagieren, was er einige Monate später in einem 200‐Seiten‐Buch auch tat, zu dessen Beginn 
er selbst zugibt, es sei „one of the most difficult things that  I have written  in my  life“409. Er 
versucht dann, al‐Fadls Buch Kapitel für Kapitel zu widerlegen und konzentriert sich darauf, al‐




                       
404 ABC  NEWS/BBC/NHK  Poll  (2007):  Iraqis’  Own  Surge  Assessment.  Few  See  Security  Gains.  Online  verfügbar  unter 
http://abcnews.go.com/images/US/1043a1IraqWhereThingsStand.pdf, S. 11. 
405 World Public Opinion.Org 2009, Public Opinion in the Islamic World on Terrorism, al Qaeda, and US Policies, S. 5. 
406 Gadahn, Adam Yehiye  (2009):  The Mujahideen Don’t  Target Muslims. Hg.  v. Consortium  for  Strategic Communication. 
Online  verfügbar  unter  http://comops.org/journal/wp‐content/uploads/2009/12/gadahn‐mujahideen‐dont‐target‐
muslims.pdf. 








dem  Islam und  stellten den Nutzen dieser Taktik  infrage. Az‐Zawahiri entgegnete der Kritik 
wieder  mit  denselben,  oben  dargelegten  Argumenten. 411  Dies  offenbart  den  großen 
Schwachpunkt des dschihadistischen Framings: Es agiert adaptiv und überaus flexibel bei der 
















he Resonanz  in der  islamischen  (und speziell arabischen) Welt genießen und eher politische 
und wirtschaftliche Hintergründe haben. Dieses Framing wird stark ausgeweitet. Es umfasst 
nicht  nur  Unzufriedenheiten,  die  von  anderen  Bewegungen mit  demselben Master  Frame 






























jedoch  können  sie  in  der  Sache  aufgrund  der  kompromisslosen  Konzeption  des Dschihads 



















sondere wenn  Aktivismus  in  dieser  Bewegung  eine  extreme  Form  dessen  beinhaltet, was 
McAdam „high‐risk / cost activism“ nennt, also ein hoher Aufwand an Energie, Zeit oder Geld, 









































während  Dschihadisten  im Westen  oft  aus  schlechter  gestellten  Verhältnissen  kamen  und 
niedrige Bildungsabschlüsse hatten, der Anteil  an Akademikern  lag hier bei 12,5 %.  Jedoch 
waren  bei  den wenigen  Universitätsabsolventen,  genau wie  bei  den MENA‐Dschihadisten, 







sozialen Herkunft  keine Aussagen über eine bestimmte  soziale Verortung,  aus der  sich die 











schen Al‐Muhajiroun‐Bewegung  in Großbritannien, die  verwandte  Frames wie  al‐Qaida be‐
dient,423 zu ähnlichen Schlussfolgerungen: Unzufriedenheiten können eine kognitive Offenheit 
für  alternative  Glaubenssysteme  oder  Weltanschauungen  erzeugen.  Im  Falle  der  Al‐





hörigkeitsgefühl mit  einer  Suche  nach  neuen  Identitäten, Gemeinschaften  oder  Ideologien 
begegnen.424 






















Dschihad?  Sageman  erklärt  dies mit  seiner  „bunches  of  guys“‐These: Die  Rekrutierung  ge‐
schieht von unten her, durch  informelle Verbindungen von „bunches of guys“ (wie zum Bei‐
spiel  guten  Freunden),  die  sich  gegenseitig  in  ihren Überzeugungen weiter  bestärken  und 
dann selbst aktiv werden oder den Kontakt zu al‐Qaida suchen: 
 
















Sagemans  Harvard‐Metapher  trifft  heute  auf  al‐Qaida  nicht mehr  zu,  da  die  Organisation 
selbst  zu dem dezentralen, weitgehend hierarchielosen Netzwerk  geworden  ist, das  al‐Suri 
propagiert  hat.  Die  dschihadistische  Bewegung  spielt  sich mangels  einer Organisation,  die 
konkrete Handlungsanweisungen ausgibt, vor allem dezentralisiert im Internet ab. Meinungs‐















halo“,  der  sie  in  bestem  Licht  erscheinen  lasse, weshalb man  diese mediale Vorherrschaft 
                       
425 Sageman 2008, Leaderless Jihad, S. 70. 
426  Malik,  Shiv  (2007):  Der  Bomber  und  sein  Bruder.  In:  Zeit  Magazin,  05.07.2007  (28).  Online  verfügbar  unter 
http://www.zeit.de/2007/28/Bomber‐28. 


























militärischen  führen  müssen.“433 Es  besteht  allerdings  ein  allgemeines  Missverhältnis  zwi‐
schen den Zielen einer Bewegung und denen der Massenmedien. So berichten Massenme‐
dien vermehrt über spektakuläre Aktionen oder Erscheinungen als über die Inhalte und Ziele 
einer  Bewegung.  Dies  erzeugt  natürlich  Rückwirkung  auf  die  Bewegung,  die  durch  neue, 
interessante Aktionen oder Forderungen das Medieninteresse aufrechterhalten muss.434 Die 






tember  behauptet  gar,  "more  people  clicked  on  documentary  news  photographs  than  on 





                       
428 Naji 2004, The Management of Savagery, S. 17. 


























Monaten vor den Bundestagswahlen 2009  in Deutschland erschienen  im  Internet eine Viel‐
zahl an dschihadistischen Audio‐ und Videobotschaften, die sich mit Deutschland beschäftig‐
ten und deutschsprachige Passagen oder Untertitel enthielten.441 Da das gesamte Framing der 








Bewegungen  zurück. Sie präsentieren Bewegungen durch Führer und  sie gewöhnen  sich an 
Führer, die sich in den Medien interessant bewegen.“442 Bin Laden hat es erfolgreich geschafft, 
zum ‚Gesicht‘ der dschihadistischen Bewegung zu werden. Dabei hat er eben diese Personali‐








                       
437 Dies treibt zuweilen kuriose Blüten: So war es  im Frühjahr 2011 sogar über einem Dutzend deutscher Medien eine Mel‐
dung wert, dass auf einem  Internetforum unter unbekannten Dschihadismus‐Sympathisanten darüber diskutiert wurde, ob 
man mit  Skorpionen und Giftschlangen ein  Flugzeug  zum Absturz bringen  könne. Vgl. beispielhaft:  Spiegel Online  (2011): 
Islamisten  debattieren  über  Anschläge  mit  giftigen  Tieren,  01.03.2011.  Online  verfügbar  unter 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,748276,00.html. 
438 Für  eine  ausführliche  Diskussion  der  dschihadistischen  Medienstrategie  vgl.  Rogan,  Hanna  (2007):  From  ’Abu  Reuter 













keit  in den Massenmedien  so  selbst entscheiden, was  als berichtenswert  gilt. Bewegungen 
setzen ihre eigenen Medien strategisch ein, um ein positives Bild von sich selbst zu konstruie‐
ren  und  die  Verbreitung  ihrer  Botschaft  besser  zu  steuern.444 In  der  Medienstrategie  der 




terne Webseiten,  die  nicht  direkt  von  al‐Qaida  betrieben werden.446 Schon  vor  dem  Elften 
September existierte mit azzam.com  (benannt nach Abdullah Azzam, heute nicht mehr auf‐
rufbar) eine dschihadistische Website, die Videos und Nachrichten verbreitete. Insbesondere 
seit  dem  Irakkrieg  hat  die  dschihadistische  Propaganda  im  Internet  aber  dramatisch  zuge‐
nommen:  Portale,  die  von  Beobachtern  als  ‚Medienhäuser‘  bezeichnet  werden,  sammeln 





























446  Neben  al‐Maqdisis  www.tawhid.net  findet  man  englischsprachiges  Material  beispielsweise  auch  auf 
http://ansar1.info/index.php. Beispiele für deutschsprachige Seiten sind http://salafihd.com/salafimedia.de2/aqidah/kufr‐a‐

















man  sich  zugehörig  fühlt.  Jeder  kann  sich  nun  engagieren  und  die  Position  der  Bewegung 




se  schon  eine  gewisse  Deutungshoheit  über  bestimmte  Konzepte  gewonnen.451 Auch  ein 
Internetnutzer,  der  sich  in  einem  salafistischen  deutschsprachigen  Forum  wie  www.ahlu‐
sunnah.com  aufhält,  stößt  schnell  auf dschihadistisches Gedankengut, das dort  gezielt  ver‐



















und eine  feste  Ideologie angewiesen  sind.457 Diese Argumentation  soll hier umgekehrt wer‐
den und die Behauptung aufgestellt werden, dass eine Bewegung, die früher auf eine Orga‐
                       
451 El Difraoui und Steinberg 2011, Der Feind in unserem Netz, S. 24. 
452 Bunt, Gary R. (2003): Islam in the Digital Age. E‐Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. London, S. 205‐211. 
453  Dickey,  Christopher  (2008):  'Jihadi  Cool'.  In:  Newsweek,  15.04.2008.  Online  verfügbar  unter 
http://sitemaker.umich.edu/satran/files/newsweek_jihadi_cool_150408.pdf. 
454  Am  bekanntesten  ist  wohl  das  2004  erschienene  und  vieldiskutierte  ‚Dirty  Kuffar‘‐Rapvideo: 
http://video.google.com/videoplay?docid=9083681522527526242#docid=‐4283987610134255997  [zuletzt  aufgerufen  am 
1.3.2011] 
455Das Video  ‚The Power of Truth’  (2007) beispielsweise wirkt wie eine gut gemachte, unterhaltsame Dokumentation, die 
sehr  stark an westliche Fernsehgewohnheiten angepasst  ist. Es  zeigt mit passender Musik untermalte Kriegsszenen  sowie 







































wichtige  Einblicke bei der Betrachtung dieses Phänomens  gibt, und  andererseits  stellt dies 




teilen  eine  kollektive  Identität,  die  hauptsächlich  exklusiv  konstruiert wird,  ausschließliche 
Geltung beansprucht und sich in geteilten Narrativen, Symbolen und Praktiken ausdrückt. Das 
Selbstbild  der  Dschihadisten  und  ihre  geteilten  Überzeugungen  sind  dabei  überaus  ‚posi‐
tiv‘ besetzt: Nach dschihadistischem Selbstverständnis stehen sie für Solidarität unter Musli‐
men, sie kämpfen für Freiheit, Gerechtigkeit und ein Ende der von allen Seiten gegen Muslime 
ausgeübten Gewalt.  Jedoch gibt es  vor allem bei  ihrer Behauptung, die gesamte Umma  zu 
repräsentieren, deutliche Brüche in Anspruch und Realität der Bewegung. 




auch  von Personen  verstanden, die  keine detaillierte Kenntnis  ihrer  Ideologie haben. Wäh‐
rend  die  kollektive  Identität  der Dschihadisten  vornehmlich  durch  eine  äußerst  territoriale 
Interpretation des  Islam erzeugt wird, verläuft die Mobilisierung von potentiellen Sympathi‐
santen  in  einem  politisch‐kulturellen  Deutungsrahmen.  Die  Dschihadisten  diagnostizieren 
Probleme,  die  von  großen  Teilen  der  Zielgruppe  als Missstände  angesehen werden. Dabei 
gehen sie innerhalb des Rahmens ihrer Weltsicht äußerst pragmatisch vor und sprechen auch 







überwindenden  transnationalen  kollektiven  Identität  beseitigt  werden.  Dadurch  steht  die 
dschihadistische Bewegung in Konflikt mit anderen Bewegungen, die diese Unzufriedenheiten 
mit lokalen Lösungsvorschlägen ansprechen. Hier zeigt sich, dass die Bewegung sehr auf den 
Prozess  an  sich  ausgerichtet  ist:  Sie  bietet  keinen  ausgearbeiteten  Zukunftsentwurf,  keine 
konkreten  Lösungen,  und  steht  pragmatischen  Lösungen  der  angesprochenen  Missstände 
sogar  entgegen, wenn  sie  nicht  dem  vorrangigen  Ziel  dienen,  eine  kollektive  Identität  der 




tätskonstruktion  der  Bewegung  Grenzen  geschaffen  werden,  gleichzeitig  widerspricht  die 
Ausweitung des Dschihads auf Muslime (durch Takfir) dem erklärten Ziel, die Umma zu einen. 
Die Anwendung von Gewalt schreckt zudem den größten Teil der Zielgruppe ab. 








Bewegung  anbietet. Weiter wurde  dargestellt,  dass  diese  Anhänger  durch  eine  geschickte 
Medienstrategie der Bewegung angesprochen werden und ihre neue transnationale Identität 







tionen  und  in  den  Sinnzusammenhängen,  die  das  Alltagsleben  gestalten,  hervorgerufen 










Die  kollektive  Identität der dschihadistischen Bewegung  ist  relativ  ausgeprägt:  Sie definiert 
sich  in  klarer Abgrenzung  zu einem äußeren Gegner,  greift auf ein  reichhaltiges  kulturelles 
und historisches Repertoire zurück, um ihren Anhängern eigene Narrative, Symbole und Prak‐
tiken  zu bieten, und verfügt über ein Deutungsschema, das vom  täglichen Alltag bis hin  zu 






dass Dispute nicht  innerhalb der Bewegung gelöst werden,  sondern  zu einer Aufsplitterung 
der Bewegung führen. Statt den für eine Bewegung dauerhaft notwendigen Diskurs zu führen, 
können Aktivisten und Sympathisanten im Internet einfach die Plattform aufsuchen, die exakt 

























riedenheiten dürfte noch  Zustimmung  gefunden haben, die Rechtfertigung  ihrer  Strategien 
durch den Islam jedoch schon nicht mehr. Dass die meisten dschihadistischen Texte zwar mit 
Einleitungen wie  ‚Es  ist  allgemein  bewiesen‘  oder  ‚Alle  Experten  sind  sich  einig‘  beginnen, 
dann aber wie erwähnt ihre Ideologie mit aufwändigen religiösen Erläuterungen rechtfertigen, 





Jahrtausend  an  islamischer  Geschichte,  Kultur  und  Religionsexegese  ignorieren.  Aber  das 
scheint den Dschihadisten selbst nicht so wichtig zu sein, die meist nur über wenig religiöse 
Bildung verfügen: Schon Max Weber stellte bei einer vergleichenden Betrachtung von Glau‐





lehnt  –  und  zunehmend  auch  von  ehemaligen  Dschihadisten.  Durch  die  antisystemische 








ren  thought  into  the  intellectual  structure of  the  jihadi  groups  is dangerous  and destructi‐
ve.“461 
Wird der Dschihadismus also dort enden, wo George W. Bush es ihm schon kurz nach dem 11. 
September  2001  prophezeit  hatte,  „in  history's  unmarked  grave  of  discarded  lies”462? Viel 
wird davon abhängen, wie die Bewegung auf eine gravierende Änderung der politischen Ge‐
legenheitsstrukturen  reagiert, die  im übernächsten Punkt  analysiert wird.  Es  ist  jedoch un‐
wahrscheinlich, dass die gesamte Bewegung ihre Strategie grundlegend ändern wird. Tarrow 
argumentiert, dass vor allem Bewegungen, die am Ende eines ‚protest cycles‘ stehen und ei‐








































associated with  Islam”468. Bei einer Allensbach‐Umfrage  in Deutschland aus dem  Jahr 2004 
sagten 83 % der Befragten, dass  sie mit dem  Islam hauptsächlich  ‚Terror‘ assoziierten,  fast 

























des  ‚europäischen  Abendlandes‘  gegenüber  dem  ‚Orient‘,  während  andere  die Werte  der 









thischen, ahistorischen  Islambild aus.  ‚Der  Islam‘ sei eine politische  Ideologie, die zu Gewalt 
aufrufe – dies versuchen Islamkritiker zu verdeutlichen, indem sie negative ‚Fallbeispiele‘ aus 
Lokalnachrichten oder dem Weltgeschehen, in denen Muslime involviert waren, in einen Zu‐
sammenhang  setzen. Diese  sollen beweisen, dass Muslime  grundsätzlich  gewalttätig  seien, 











hende  Israel‐Verteidiger  darstellen.  Sie  legen  auch  großen Wert  darauf,  als  Vertrteter  der 
‚westlichen  Zivilisation‘  angesehen  zu werden  und  sehen  eine  transnationale Übereinstim‐




                       


















tung  des monolithischen  Gegners  interpretiert.  Das  simplifizierende  Framing  eines  unaus‐












ethnographischen  Studie, wie  Türken  in  Großbritannien,  die  sich  vorher  nur  unwesentlich 
über ihre Religion definiert hatten, nach dem Elften September zwischen zwei Lagern standen 














borgen  in einer totalen  Integration  in ein Land, das sie als das  ihre betrachteten. Die 
tägliche Diskriminierung, dieser Verrat, der als existenziell erfahren wird, sei es im täg‐
lichen  Leben oder  in der medial  vermittelten muslimischen Welt, wird  zum bestim‐
menden Element für den Bruch mit dem Westen.“479 
 
Der  gesamten  Identitätskonstruktion  und  dem mobilisierenden  Framing  der  Dschihadisten 
liegt  im Wesentlichen die Herausarbeitung einer Ungleichheit  zugrunde, einer ungerechten 
                       









































erst  knapp  zwei  Wochen  nach  Beginn  der  Proteste  in  Ägypten  –  Analysten  spekulierten, 
Drohneneinsätze  in Pakistan würden die Nachrichtenübermittlung erschweren,  jedoch blie‐
ben dschihadistische Meinungsführer auch schon bei den Protesten in Tunesien einen Monat 
zuvor  verdächtig  stumm. Durch  die  Betrachtung  des Dschihadismus  als  sozialer  Bewegung 
bietet sich hier eine andere Erklärung an: az‐Zawahiri war bewusst, dass einer der wichtigsten 
diagnostischen  Frames  seiner  Bewegung  gerade mit  einem  neuen  prognostischen  Framing 
verbunden wurde: Die Befreiung von den autokratischen Regimen der  islamischen Welt  ist 
der zentrale Missstand, den die Dschihadisten beseitigen wollen –  insbesondere  in Ägypten, 







                       
480 Vgl. Taylor, Charles (2009): Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung. Frankfurt am Main. 





wie sich Millionen mobilisieren  ließen, die  teils unter Einsatz  ihres Lebens diesen Missstand 
beheben wollten. Nur taten sie das nicht durch die dschihadistische Bewegung:  In kürzester 
Zeit bildete sich eine eigene relativ hierarchielose transnationale Bewegung, die genau diese 
Unzufriedenheit  ansprach,  deren  Taktik  sich  allerdings  auf  friedlichen  Protest  beschränkte, 
deren Vorbilder die Proteste im Iran zwei Jahre zuvor oder im Falle der Ägypter die Tunesier 
waren, und deren Ziel eine demokratische Gesellschaft war. Mubarak oder ben Ali wurden 












entwickeln. Schon  jetzt kann allerdings  festgestellt werden, dass diese  jüngst entstandenen 
sozialen Bewegungen  in direkter Konkurrenz zum globalen Dschihadismus stehen, und dabei 















gen  über  Form,  Inhalte  und  andere  Charakteristika  dieser  Bewegungen  getroffen werden, 
obwohl  zu hoffen  (und anzunehmen)  ist, dass  sich Bewegungsforscher diesen Phänomenen 
bald annehmen werden. Bisher hat es den Anschein, als  seien  sie  soziale Bewegungen mit 
begrenzter Themenreichweite, die  vor  allem die Gegnerschaft  zu  autoritären Regimen und 
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